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亚太发展 中国家 (或地区 ) 的外资投资普遍 出现 了大幅度
衰减
,




这些 国 家 (或地区 )在金融危机后
普遍采取了进一步放 宽外资投资限制 的政策和措 施
。
进入 1 9 9 9 年后
,
该地 区多数 国家 (或地
区 )的经济开始转向复苏
。
展望 2 0 0 0 年
,





关键词 亚 太 发展中国家 (或地区 ) 外资 趋势 特点 政策






















马来西 亚 和印度尼 西
亚
。





进入 1 9 9 9 年以后
先后逐步走向复苏
,
预计 2 0 0 0 年可 以普遍走向较为稳












亚太发展 中国家 (或 ) 地 区的外
资投资普遍 出现 了大幅度衰减
,
呈现有以下与 9 0 年代




1 9 9 8 年普遍大幅度衰退
。
亚 太发展中地 区的许
多国家 ( 或地 区 ) 的经济增长速度在 1 9 9 7 年下半年 已
开始减速
,
1 9 9 8 年普遍 出现 负增长或大幅度下降
,
相
应地它们 的外资投资在 1 9 9 7 年下半年也开始趋 向疲
软
,












































































































































































昭 ) 1 9 98 年韩 国外 资投资额 的 增长





济部 《外国人投 资动 向 》的数字
,
19 9 8 年 1一 9 月期间 外资企业对韩 国企
业 的兼并投资件数达 工73 件
、






根 据各 国 (或地 区 ) 的 统计
、
亚洲开 发银行 《 亚 洲发展展
望 》
、





本 经济 企 画 厅 礴亚洲 经 济 白 皮 书 》
,
日 本 贸 易振兴会 《贸 易振兴会 白 皮
书
:









百 万 美元 )
国 别1 9 97 年1 9 98年 合 计
上半年上半年 下 半年
韩 国 2 6 01 1 27 3 3 6 0 47 47
泰国 0 6 95 0 01 03 92 4 45
马来西 亚 81 21 5 51 05 5 5 21 7
菲律宾 3 27 0 4 6 43 0 2 8 4




















兼并事例 ( 1 9 9 7 年 7 月一 1 9 9 8 年 6 月 )
卖 方
·
! 一实 扩一 一
































































自 8 0 年代中期以来
,
亚太发展 中地区在整个
发展 中地 区的外资投资中所 占的比重不断趋于增长
,
从 1 9 8 5 年 2 8%增 大 到 1 9 9 0 年 的 4 2%
、
1 9 9 4 年 的
5 5%
,
1 9 9 5 年达到峰值 6 2写
; 其后便趋 于下 降





1 9 9 7 年 4 2
.















非洲的经济在 90 年代 中期
以来有较大 幅度复苏所带动的









区域 内资本投 资的主要来源为 日本与韩国
、
台湾等亚
洲地 区新兴工 业化 国家 ( 或地 区 )
,







日本在 1 9 9 7 年度 ( 日本的财政年度
,
从 1 9 9 7 年 4 月到

















1 9 9 8 年度上半期 ( 1 9 9 8 年 4 一 9 月 ) 则出现剧降
趋势
,




1 9 9 8 年 1一 8














67 亿美元 )是投向亚 洲地 区 的
,





1 9 9 8 年上半年 (1 一 6 月 ) 台湾对东南亚地






东 南亚 地 区积极进行企
业兼并
。
1 9 9 7 年下半年起
,
































根据联合 国贸易与发展会议 《 1 9 9 8 年世界投资报
告书 》所提供的材料
,





东南亚地 区的企 业 收购
、
兼并额急剧增大 ( 见














































2刁 PLC(30%) 气采握 公司集团 法国
4
.





受谷银行(2%) 金融 日本樱花银行 日本
5
.
11 泰国商业银行 金融 三和银行 英国
`
(持股7%






31 马来西亚国营 炼油 巴登笨胺苏打公司 德国 420
西亚 10
.
14 石油公司 电气与电子 取得60 %的股份) 美国 490
10
.
lf 吉打晶片厂 电气与电子 阿姆特尔公司 美国 600
10
.











































nt : m u ll: ( 20%) 商业服务 N
e
mo
u r a 公司 美国 360
1
.
〔 Pu n 6 kj。” 发电f 电力
、











区 ) 一 方面对鼓励投资行业部 门的外资投 资企 业提供
很优厚的奖励优惠
,
另一方面 又 禁止或限制外资参 与
投 资某些特定 的行业部 门
。
以泰 国为例
, 1 9 9 7 年它的
鼓励投资行业部 门有 19 3 种
,
给予减免公 司所得税 等
优惠政策 ; 而另一方面又禁止 外资投资农业
、
服务业产
















表 中所列 案例 为联合 国 贸易与发展 会议
,
《 1 9 9 8 年世 界投资报告 书 》
中所刊载的事例
,
















亚太发展中地 区国家 (或地 区 ) 的外资投
资额趋于衰减
,
























( 3 )外资合伙人通过增资可 以掌握企 业 的过半数股权
,









亚 太发展 中地 区各 国 (或地 区 ) 的经 济迅
速转趋衰退
,
外资投资也随之 萎缩 ; 为此
,
这些国家 (或
地 区 ) 在金 融危机后 普遍采取 了进 一步放宽外资投资
限制的政 策和措施
。
以往亚太发展 中地 区各 国 (或地
4 O
国别 放 宽限 制的 主要 内容









放宽限制 ( 1 )外资可 以自由进行 100%的控股投资( 19 98年 l 月)
。
的措施 ( 2 )外资可以 自由进行企业 的收购与兼并(有关国家安全









































投资比率可以超过 5 0% ( 19 98年 5 月 )
( 3 )金融机构的外资投资比率的最高限从 25%提高到
4 9%
,





资比率的限制按规定将在 19 99年底以前清除(四 9 8年 1
月)
马来 过去 (l )外资投资比率按产品 出口比率进行限制 (例如
,
外资投
西亚 资比率 10 0%者需要有 80 %以上的产品出口 比率)
。
( 2 )在国内通讯 业领域投资的外资投资比率限在 30%以
下
。















外筹集 ( 19 98年 5 月 )
。
( 2 )制造业 (一 部分的行业邵门除外)的新投资与扩大投
资
,
在 2 00 0 年以前撤销外资投资比率的限制 ( 19 98年 8
月)
。





( 包括外国人 ) ( 1 998年 4 月)
。
〔二 ]减少限制外资投资的行 业部门数 目
国别 放 宽 限 制 的 主 要 内 容





放宽限制 (l )限制外资投资的行业部门数目从 4 2种减至 29种
的措施 ( 19 99年 l 月)
。
( 2 )外资可以投资设立由外资控股 1 0 %的金融机构



































( 2 )秦国民族企业竞争力较低的 15 种 )在一
定条件下也容许外资参与投资
。























进入 1 9 9 9 年 以后
,
亚太发展 中地 区 的多数国家


















尼 西 亚 以外
,
亚 太发展 中地 区的多数 国家 (或地 区 ) 均
在 1 9 9 9 年 转 向经 济复 苏
。
根据各 国 (地 区 ) 政府 在
1 9 9 9 年第三 季度
、
第 四季度进行 的 1 9 9 9 年经 济增长
率预测数字调整
,







































随着金融形势 的稳定与经 济的转 向复苏
,
1 9 9 9 年
亚 太发展 中地区 的外资直接资本投资有所回升
。
根据
联合国贸易与发展会议在 2 0 0 0 年 1 月 2 5 日发表的新
闻公 报所提供 的数字
,
1 9 9 9 年亚太发展 中地 区吸收的
外来直接资本投资总额达 9 1 0 亿美元
,
比 1 9 9 8 年增长







印度尼 西 亚 的情况 看
,











2 0 0 0 年亚太发展中














































金 融研 究所 于 2 0 0 0 年 1 月 2 4 日公布 的预测 数 字
,
2 0 0。 年亚 洲地 区 ( 日本 除外 ) 的外资直接 资本投 资额


































































( 1) 日本 贸易振 兴会
,







( 2) 日本经 济企 画厅
,





( 3) 日本经 济企 画厅
,
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